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Egy zürjén polihisztor
(Kallistrat Falalejevics ZSAKOV)
A zürjén (korni) művelődéstörténet kutatásában, népszerűsítésében Zürjénfóld határain
kívül - a finn tudósok tettek a legtöbbet. Az immár klasszikus költő, Ivan KURATOV
költészetét voltaképp Y. WICHMANN fedezte fel, s hívta fól létére a világ figyelmét;l
példáját - kitűnő kresztomatiájában - T. E. UOTILA követte.2 A XIV. században létrejött
különleges zűrjen írásbeliség, ill. létrehozója, Perm i Szent István tevékenysége A .
HÁMÁLÁINENkutatásai3 nélkül aligha tanulmányozható üroszországtól nyugatra. M ind-
annyiuknál többet tett azonban ezen a területen ünnepeltünk, Raija BARTENSprofesszor.
Nem csupán a finnországi KURATOV emlékünnepség kezdeményezésével s a jubileum-
maI kapcsolatos kötetben· való közreműködéséveV hanem mindenekelőtt a zürjén lírát
teljességében áttekintő, igényes kétnyelvű antológiánakS az összeállításával, fordításával,
jegyzetanyagának elkészítésével.
Ezt a kis írást részben kiegészítésnek szánom a zürjén irodalomról ezideig kialakított
képhez, s részben árnyaIni is szeretném a m indenképp imponáló tablót.
M indenekelőtt: megítélésem szerint egy-egy nemzeti (nemzetiségi) irodalomnak nem
csupán az anyanyelvükön alkotók a kizárólagos képviselői; az adott irodalomhoz, iroda-
lomba tartozásnak nem kizárólagos kritériuma a jelzett nemzetiségbe való beleszületés;
az esztétikai értéknél olykor fontosabb lehet valamely személyiségnek művelődéstörté-
neti - politikai - irodalm i szerepe. M indhárom kategória képviselői részesei lehetnek
tehát egyik-másik nemzeti irodalomnak (példa a világirodalom szárnos területéről em lít-
hető), nélkülük nem lehet teljes és igaz képet adni egy-egy kultúra egészéről.
I1yképp a csak oroszul író, gazdag életművet hátrahagyó, de szellemében, szívében
ízig-vérig zürjén ZSAKOV nélkül halványabb és szegényebb a zürjén literatúra; az orosz-
nak született, az eleinte oroszul publikáló, de 1917 után teljesen zürjénre váltott, »elzür-
jénesedett« M ichail LEBEGYEVa zürjén filológusok szerint is az egyik legjelesebb, leg-
tisztább szavú hazai lírikusnak szám ít; az inkább nyelvész és történész Georgij LITKIN a
modern zürjén írásbeliség egyik megterem tője, aki anyanyelvén - kevéssé ismert - költői
műveket is papírra vetett. Egyikőjük sem ismeretlen Finnországbanl ZSAKOV több neves
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finn tudóssal állt levelezési kapcsolatban, szám os különlenyomata - dedikálva - tíz éve
még megtalálható, olvasható volt az egyik legcsodálatosabb finnugor könyvtár, a hajdani
Castrenianum polcain; LEBEGYEV egyik legszebb, valódi patrióta érzelmeket kifejező
verse, a »Kom i fóld«, UOTILA em Iített kötetében is olvasható. (Csupán megjegyzem :
LEBEGYEV élete túlnyomó hányadát az egyik legzürjénebb községben, Körtkeroszban
élte le.) Georgij LiTKIN kiváló, immár nyelvtörténeti értékű folklór-gyűjtését éppen a
SUS adta ki a Journal 1892-es kötetében.6
De nem hiszem , hogy rehabilitálásra szorulnának finn kollégáim előtt az em lített zür-
jén szerzők, akik közül kétségkívül ZSAKOV a legszínesebb s egyben a legtalányosabb
személyiség. Élete kész (kaland)regény, sorsa - megítélése kacskaringós, ellentmondá-
sos, a fent és lent állandó változásával, elismeréssel és feIejtésseI, piedesztálra emelésseI
és teljes elmarasztalással. Sorsa jelképes is: népéből - még - javában a cári időkben
messze kiemelkedett, egyetemeken tanított, de zürjénül nem szólalhatott meg, em igráció-
ra kényszerült, nyomorgott, em lékét is feledni akarták, - majd, valóságos nyomozó mun-
kával megkeresték shját R igában, díszsírhelyen hantolták el újra hazájában, Sziktivkar-
ban, konferenciát szenteltek újraértékelésére,7 megkezdődött műveinek összegyűjtése,
újra kiadása,8 s alig van ma olyan zürjén filológus, aki ne óhajtana szólni-írni róla.
Hála Istennek, hogy így van. Hogy eljött végre az idő, am ikor az évszázadokra, évti-
zedek óta elném ított, megfélem lített, lélekben eltorzított népek kiegyenesedhetnek, ön-
maguk lehetnek. M iként Oroszhonban élő nyelvrokonaink többsége - a legutóbbi évek-
ben. Végre szívükből szólhatnak, feltárhatják saját - részben ismeretlen, részben meg-
ham isított - múltjukat, felfedezhetik megtagadni kényszerített szellem i elődeiket, 1917-
nél sokkal korábbi kulturális, irodalm i kezdeményeiket, kezdeményezőiket. Hosszú név-
sor állhatna itt, de e rövid megem lékezés keretei visszafogó hatályúak.
ZSAKOVról - 1992-ben, 1993-ban - aligha mondhat egy magyar, finn, észt, lett (vagy
nyugati) kutatá sok újdonságot Nevezett honfitársainak. Ö rvendetes hazai reneszánsza
helyi szenzációk sokaságával szolgál, ébresztve a sajnálatosan lankadó nemzeti érzést, a
sokoldalúság igényére figyelmeztetve a »köldöknézésre hajlamos« külföldi tudorokat. Oe
szóljon m inderről maga ZSAKOV: » ... Gyakran gondolok arra a négy zürjén költőre, aki-
ket senki sem ismer, sem északon, sem délen. 1. Ku RATOV BYRONt, SCHILLERtés máso-
kat fordított zürjénre - zengő sorokban. És m i történt vele? Kéziratai a vizingai papnál
hányódnak, senki sem tud róluk, senki sem olvassa őket. .. Letettem a vizsgáimat, ma-
giszterjelölt lettem , de még disszertációt kellett készítenem finnugor nyelvészetből. .. A
kar felvette a kapcsolatot a helsinki egyetemmel. SETALAkitűnőnek találta dolgozatomat.
A kar azonban ezek után sem fogadott magántanárnak. '" A helsinki tudósok meg a svéd
nyelv ismeretét követelték tőlem ... M iért hagytam oda a csillagászatot, a geológiát, sőt a
gyógyszerészetet is? Vonzódásom az elmaradott nemzetiségekhez vezetett engem , az
osztjákokhoz, a vogulokhoz, a zürjénekhez, akiknek viseltes ingeit múzeumok gyűjtik ...
és felkeltette bennem az érdeklődést nyelvük és múltjuk iránt. .. A nyelvészeket viszont
nem érdekelte, hogy én mit szeretek. Hogy őket mi érdekelte? .. A módszertan ... Nem az
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é/et, hanem az egykori é/et tanu/mányozásának módszerei ... [Az én kiemelésem . D . P.]
Körös-körül népek és nyelvek élnek, és úgy látszott, lehetséges volna néprajzzal és nyel-
vészettel foglalkoznom ... A nyelv - a nép lelki életének öntudatlan, ösztönös és szerves
megnyilvánulása, hatalmas kincsestára. Valamennyi népnek kötelessége megőrizni saját
nyelvét, de becsülni a másikét is, tisztelni nemcsak a sajátját, az idegent is, legyen az
civilizált népé vagy anagy nemzetek fényes körén kívül eső kis népé. A nyelv az ember
öntudatlan erejének műve, s m ivel eredeti, sajátos - hasonlít a természethez ... « (A fordí-
tást - válogatásom és szempontjaim alapján, felkérésem re - SZÍJ Enikő készítette 1973-
1974-ben,9 Moszkvában.)
E fellendülésnek köszönhetően találnak rá honfitársai olyan források ra, nevekre,
nemzetközileg is elismert szaktekintélyekre, m int - többek között - a zürjén származású
ZSAKOv-tanítványra, az Egyesült Á llamokba em igráló és ott kibontakozó, nemzetközileg
elismert szociológusra, Piyirim SZOROKINra. lO
Magam az ötvenes évek legvégén találkoztam először ZSAKOV nevével, az 1958-as
összefoglaló zürjén irodalom történetben. A zürjén művelődésügy negatív figurájaként
szerepelt itt, abban a tendénciózus beállításban, amelyben szinte valamennyi korai, való-
di nemzeti - nemzetiségi szerző is, a még sztálini időkben tervezett, megrendelt és elké-
szített, több tucatnyi, orosz nyelven közreadott, teljességre törekvő, a »szovjet népek
irodalmát« bemutató összeállításban. Az áldott em lékű, segítségre m indig kész FOKOS
Dávid jóvoltából került aztán hamarosan a kezembe I1ja VASZ (Y . 1. LfTKIN) »Komi írók«
címü, 1926-ban kiadott könyve, m inden idők legjobb zürjén nyelvű antológiája.12 Az
ebben látható Zsakov-arckép, olvasható értéke lés azonnal sejtette: jelentős személyiség-
ről van szó.
A m i kelet-európai tájainkon, az ún. »szocialista táborban« kötelező sablonokat, ide-
ológiai előírásokat soha nem kedveltem , nem fogadtam el, ezért leningrádi vendégtanár-
kodásom idején (1965 és 1970 között) az akkor még kiváló Néva-parti könyvtárakban
m indent elolvastam Zsakovtól és Zsakovról, am it csak lehetett. Garabonciás, varázsos
egyéniségnek bizonyult, akit nem volt könnyű olvasni, érteni sem , aki azonban - szeren-
csére - nem is illett bele a megkövetelt szovjet sémákba, a kötelező szürkeségbe, egy-
hangúságba.
M indenekelőtt nagy, vallomásos önéletrajzi regénye fogott meg, amelyből a fentebbi
idézet is való. Az »Egy emberöltőn át« fárasztó, töprengésre késztető, nyelvileg is szöve-
vényes szöveg,13 számos kitérővel, fohásszal, panasszal, filozófiai fejtegetéssei (az ún.
zsakovi »Iim itizmus« megítélése még várat magára), a mű maga mégis élmény, különös-
képp ott, ahol kifejezetten önmagáról, útkereséséről, tanulmányairól, utazásairól szól.
Belefeledkezve az olvasásba csak csodálkozhatunk, ahogy az oroszul gyengén beszelő
zürjén parasztfiúcskából kiváló matematikai készségeinek köszönhetően gimnázium i
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tanu ló , m ajd Szen tpétervár és K ijev különféle egyetem einek hallgató ja lesz . T eo lóg ia és
csillagászat, pszich iátria és szocio lóg ia , m atem atika és néprajz , nyelvészet és tö rténelem
egyarán t fog lalkoztatja (m inderrő l publikációk sora tanúskodik), m iközben írókén t, kö l-
tőken t is je len tőset alko t. Egész életén át népén óhajt seg íten i, ez a vágya azonban épp-
úgy nem teljesü lhet, m ikén t KURATové (ak it szám űztek U szty-Sziszo lszkból), G eorg ij
L ITK IN é (ak i nem térhetett haza tan ítan i szü lőfö ld jére). Eddig i ism ereteim szerin t
ZSAKOV semm it sem publikált anyanyelvén , de - ta lán - tarto tt e lőadást a zürjén nyelv-
rő l és néprő l. M indez további ku tatásokat igényel. O roszu l v iszon t sokszor és érdekes en
írt a zürjénségrő l, a rokonnépekrő l is - tudom ányos cikkeket, e lbeszéléseket, Bjarmia
cím en pedig elbeszélő költem ényt (eposz-félé t?) is alko to tt a kom ik korai tö rténetérő l. E z
a kézira t G ork ij arch ívum ába kerü lt, o tt ő rződött m eg . A nyolcvanas években m ár szám os
m áso latá t re jtegették - jobb időkre várva - aszik tivkari ko lIégák . A lbert V ANYEJEVnek ,
az ism ert zürjén költő -tudósnak az o tthonában 1983-ban M ikko KORHONENtársaságában
bele is lapozhattunk egy példányába. A legutóbbi időkben - fo ly tatásokban - kom i nyel-
ven közli aszik tivkari» V örös csillag« cím ű havilap ; helyesebb lett vo lna - ezt m egelő-
zően - az eredeti szöveget egészében közzétenn i.
K ülönféle cikkeim ben , könyveim ben , 14 an to lóg iáim ban rendszeresen fog lalkoztam
ZSAKOVval, m űveibő l több részlete t közzé is te ttem , legu tóbb 1984-ben . '5 »lu talom «-
kén t a hetvenes évek végén több oldalas levelet kap tam a Kom i Autonóm Szocialista
Szovjet K öztársaság pártb izo ttsága ideo lóg iai titkárátó l, am ely elm arasztal ZSAKOV ról
k ife jte tt » tévelygésem ért« , » téves nézeteim ért« , »elhajlásom ért« a h ivatalos kom i tudo-
m ányosság érvényes állásfog lalásátó l. E zt az okm ányt m ost is büszkén őrzöm .
ZSAKOV - term észetesen - változatlanu l érdekel. B ecsü löm , tiszte lem , szeretném ala-
posabban m egism ern i. M ost m ár k i lehetne, fe lté tlenü l k i is kellene adni te ljes, szerte-
ágazó életm űvét, a publikálás akadálya azonban a politikai karan tén helyébe lépett gaz-
daság i nyom orúság .
Ebben a vagy-vagy ban sajátságos kelet-európai sors tükröződik , am elynek ezú tta l is
részese m ajdnem m indegyik finnugor nép (köztük az észt és a m agyar is).
A ZSAKOV -oeuvre nem csupán egy zsen iális po lih iszto r lé tére h ív ta fel sokak figyel-
m ét. ZSAKOV szándékainak m egfelelően azt is b izonyítaná - cáfo lhatatlanu l -, a finn-
ugrisztika (uralisztika) nem holt nyelvek adatainak egym áshoz m éricskélése (bár ez is
része, a lko tóelem e), egyre inkább azonban élő népek , nyelvek , ku ltú rák lánco lata ; jogo-
su ltságát a po litikai - gazdaság i - ku ltu rális egym ásrau taltság , a kü lönfélé(knek látszó)
tudom ányok szoros kom plex itása és m arkáns ak tualitása igazo lja a nagyvilág elő tt.
14 DOMOKOS, Péter: Itiiisten suom alais-ugrila isten kanso jen k irja llisuudesta . Tietolipas 91.
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